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COS – ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 COS = Community of Science 
 kolekce databází pro podporu vědy, výzkumu a vývoje 
 producent: společnost RefWorks-COS (ProQuest) 
 obsahuje tři dílčí databáze: 
 Scholar Universe 
 odborné profily vědeckých a akademických pracovníků 
 Funding Opportunities 
 grantové nabídky 
 Papers Invited 






















PŘÍSTUP K COS NA ČVUT 
ÚK ČVUT > Věda > COS Research Support Suite 
http://knihovna.cvut.cz/veda/cos-research-support-suite/  
 
 přímý přístup z IP adres ČVUT 
 centrální rozhraní (všechny 3 databáze) 
 zvlášť do Scholar Universe a Funding Opportunities 
 zcela nové rozhraní – COS Pivot 
 
 vzdálený přístup 
 přes Bránu EIZ  
 centrální rozhraní, Scholar Universe, Funding Opportunities 
 přes VPN (pro zaměstnance) 
 COS Pivot 





















COS SCHOLAR UNIVERSE 
 http://www.scholaruniverse.com  
 celosvětová databáze odborných profilů vědeckých a 
akademických pracovníků 
 odborné zaměření, výzkumné projekty a publikační 
činnost odborníků  
 cca 2 450 odborníků z ČVUT (listopad 2011) 
 celkem 3 mil. (200 oborů, 2200 institucí, 75 zemí) 
 ČR – přes 35 000 zázn. 
 pravidelně aktualizované a revidované producentem 






















COS FUNDING OPPORTUNITIES 
 http://fundingopps.cos.com  
 databáze grantových a stipendijních nabídek na financování 
výzkumných, vědeckých i studijních projektů 
 granty vládních i nevládních institucí z USA i Evropy pro různé 
účely 
 vědeckovýzkumné aktivity včetně konferencí, seminářů, cestovného, 
ocenění vynikajících prací (studentů i vyučujících)… 
 denně aktualizovaná  
 služby Alerts na automatické zasílání novinek 






















 aktuálně otevřené výzvy k zaslání příspěvku  
 na odborné konference 
 do speciálních vydání vědeckovýzkumných časopisů  
 přístup přes centrální stránku COS 
http://search.proquest.com/ - výběr Papers Invited 
 možnost registrace: sign in – create account 
 => vyhledání příležitostí k prezentaci výsledků, možnost 
publikovat informace o pořádaných odborných akcích 






















 kombinuje COS Funding Opportunities a COS Scholar 
Universe 
 
 podpora pro uživatele 
 web ÚK ČVUT 
 http://knihovna.cvut.cz/veda/cos-research-support-suite/ 
 informace producenta 
 http://www.refworks-cos.com/cospivot/ 
 přímo v COS Pivot – záložka Support 
 příručky, webináře (online, záznamy předchozích) 
 youtube kanál (online návody) 





















VÝHODY COS PIVOT 
 výsledky „na míru“ 
 na základě profilu nabízí personalizované výsledky (funkce 
inteligentního mapování) - Pivot Advisor 
 přizpůsobení pro danou instituci 
 
 jednoduché sdílení s kolegy 
 nejen z vlastní instituce, ale i odjinud 
 
 kontrola kvality ze strany producenta 
 práce editorů – kontrola profilů 
 
 práce s příležitostmi k financování a s vědeckými profily 

























tel.: 22435-5000  
ÚK ČVUT http://knihovna.cvut.cz  
